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1 Lors  de  l’examen de  dossier  du  classement  de  l’abbaye  de  Saint-Florent-le-Vieil,  la
Commission  supérieure  des  Monuments  Historiques  a  souhaité  un  complément
d’informations.  Pour  ce  faire,  une  campagne  de  sondages  archéologiques  a  été
demandée au Service régional de l’archéologie des Pays-de-la-Loire.
2 Trois séries de sondages ont été ouverts au sud de l’abbatiale.
3 La première série a été réalisée dans l’emprise du cloître mauriste construit à partir
de 1680.  La  première  tranchée  nord-sud  a  permis  de  retrouver  une  partie  des
fondations.  Le  second  sondage  a  montré  que  le  secteur  avait  subi  d’importants
terrassements lors de cette reconstruction. Seules, deux sépultures ont été épargnées
par les travaux dont une, aménagée dans le substrat, a livré deux tessons attribuables
au haut Moyen Âge.
4 La  seconde  série  a  été  réalisée  à  l’aplomb  du  mur  pignon  du  croisillon  sud  de
l’abbatiale. Cette partie, la plus ancienne du monument, appartient à la fin du XIIIe s. ou
au début du siècle suivant. Le sondage est-ouest a mis en évidence une série de murs
tous postérieurs aux fondations du croisillon gothique. Une de ces maçonneries a livré
des éléments de remplage de baie gothique ainsi qu’un tronçon de colonne en marbre
probablement d’origine antique.
5 La troisième série a été ouverte à l’est de l’aile orientale des bâtiments mauristes où les
relevés des années 1639, 1656 et 1658 figuraient l’emplacement d’un logis abbatial. Les
fondations  de  ce  dernier  ont  été  retrouvées  dans  les  trois  tranchées  réalisées.
Conformément  aux relevés  du XVIIe s.,  un escalier  hors  œuvre a  été  reconnu sur  la
façade ouest du bâtiment. Cette phase de construction médiévale attribuable aux XIVe-
XVe s.  n’est  associée  à  aucun  niveau  d’occupation.  Des  phases  stratigraphiques
antérieures à sa construction et aux terrassements qu’elle a induits, ont cependant été
repérées. Il s’agit de structures attribuables aux XIe-XIIe s. et aux XIIe-XIIIe s. Par ailleurs,
un grand nombre de restes humains et des fragments de calcaire coquillier ont été
découverts en position secondaire dans ces sondages. Ils indiquent que la nécropole
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mérovingienne  déjà  repérée  à  l’ouest  du  cloître  dans  les  années 1970,  occupait
également cette partie orientale de l’abbaye.
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